現代短歌の文法 : 「言ひてくるる」と「言ひくるる」 by 坂梨 隆三
現
代
短
歌
の
文
法
坂
梨
隆
三
は
じ
め
に
毎
週
一
回
、
昭
和
女
子
大
の
非
常
勤
講
師
室
で
、
短
歌
の
講
義
に
来
校
さ
れ
て
い
る
歌
人
の
方
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
す
る
う
ち
に
、
そ
の
結
社
誌
「
波
濤
（
注
１
）」
に
一
度
エ
ッ
セ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
書
く
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
そ
の
後
時
々
一
頁
か
半
頁
の
コ
ラ
ム
を
同
誌
に
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
ち
ら
は
短
歌
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
が
、
い
わ
ば
短
歌
を
外
側
か
ら
見
た
目
で
書
け
ば
よ
い
と
い
う
の
で
、
気
が
楽
に
な
っ
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
今
ま
で
あ
ま
り
気
に
と
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
新
聞
の
短
歌
欄
な
ど
も
時
々
眺
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
眺
め
て
い
る
と
、
現
代
短
歌
に
は
、
万
葉
集
以
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
の
伝
統
が
流
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
語
調
あ
り
、
口
語
調
あ
り
、
ま
た
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
あ
り
、
現
代
仮
名
遣
い
あ
り
で
あ
る
。
さ
す
が
に
、
一
首
中
に
仮
名
遣
い
が
新
旧
入
り
乱
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
が
、
文
語
調
と
口
語
調
が
混
じ
り
合
う
よ
う
な
も
の
は
、
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
。
仮
名
遣
い
で
は
面
白
い
傾
向
が
あ
り
、
あ
る
期
間
で
比
較
し
て
み
る
と
、
朝
日
新
聞
の
短
歌
欄
は
文
語
調
の
短
歌
も
含
め
ほ
と
ん
ど
が
新
か
な
で
あ
り
、
一
方
、
読
売
新
聞
で
は
新
か
な
、
旧
か
な
の
両
方
が
見
ら
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
理
屈
と
し
て
は
四
通
り
の
書
き
方
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
、
文
語
調
を
旧
か
な
で
書
く
も
の
…
…
こ
れ
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
二
、
口
語
の
歌
を
新
か
な
で
書
く
も
の
…
…
こ
れ
も
普
通
で
あ
る
。
三
、
文
語
調
を
新
か
な
で
書
く
も
の
…
…
こ
れ
が
か
な
り
多
い
。
四
、
口
語
を
旧
か
な
で
書
く
も
の
…
…
今
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
戦
前
の
新
聞
雑
誌
な
ど
は
皆
こ
の
書
き
方
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
短
歌
界
で
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
取
り
あ
げ
、
ピ
ン
ト
は
ず
れ
の
こ
と
を
書
い
て
い
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
に
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
「
言
ひ
て
く
る
る
」
と
「
言
ひ
く
る
る
」
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
倉
卒
の
間
に
て
、
な
お
素
描
に
と
ど
ま
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
少
し
詳
し
く
眺
め
て
み
よ
う
と
思
う
。
一
「
く
れ
る
」
や
「
や
る
」「
も
ら
う
」
は
物
の
授
受
に
関
す
る
動
詞
で
あ
る
。「
や
る
」
「
も
ら
う
」
に
敬
意
が
加
わ
れ
ば
「
あ
げ
る
」「
く
だ
さ
る
」
と
な
る
。
短
歌
に
こ
れ
ら
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学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
第
八
一
七
号
六
一
～
六
七
（
二
〇
〇
八
一
一
）

「
言
ひ
て
く
る
る
」
と
「
言
ひ
く
る
る
」

の
語
が
表
れ
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
で
「
く
れ
る
」
は
時
々
表
れ
て
い
る
。
「
く
れ
る
も
ら
う
」
に
は
、「
兄
が
小
遣
い
を
く
れ
る
兄
に
小
遣
い
を
も
ら
う
」
と
い
っ
た
本
来
の
動
詞
（
本
動
詞
）
と
し
て
の
用
法
の
他
に
、「
兄
が
教
え
て
く
れ
る

兄
に
教
え
て
も
ら
う
」
の
よ
う
な
「
て
」
に
接
い
て
、
こ
ち
ら
の
利
益
に
な
る
行
為
を
「
す
る
う
け
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
用
法
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
れ
は
補
助
動
詞
と
呼
ば
れ
る
。
口
語
で
は
、
こ
れ
ら
は
「
教
え
て
く
れ
る
」
「
作
っ
て
く
れ
る
」
の
よ
う
に
必
ず
「
て
」
を
付
け
て
用
い
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
短
歌
で
は
そ
の
「
て
」
を
と
っ
て
「
教
え
く
れ
る
」「
作
り
く
れ
る
」
の
よ
う
な
形
で
表
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
今
日
の
新
聞
の
短
歌
欄
短
歌
誌
結
社
誌
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
（
一
九
八
四
年
初
版
第
二
刷
、
筑
摩
書
房
）
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
第
十
五
巻
に
は
、
昭
和
三
十
八
～
四
十
五
年
に
出
さ
れ
た
歌
集
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
歌
の
作
ら
れ
た
年
が
推
定
で
き
る
と
き
は
そ
の
年
を
記
し
た
）。
1
金
に
き
た
な
き
吾
を
知
り
く
る
る
君
ら
ゆ
ゑ
安
ら
ぎ
交
は
り
二
十
年
近
し
（
清
水
房
雄
『
一
去
集
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
36頁
、
昭
和
34年
）
2
好
意
も
ち
く
る
る
幾
た
り
を
重
荷
と
し
て
乾
け
る
空
の
下
か
へ
り
来
る
（
清
水
房
雄
『
一
去
集
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
37頁
、
昭
和
35年
）
3
一 い
ち人 に
んの
我
を
信
じ
て
励
み
く
れ
し
人
と
別
る
る
夕
風
の
中
に
（
大
岡
博
『
南
麓
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
72頁
、
昭
和
31年
）
4
年
越
せ
と
日
暮
れ
を
人
が
と
ど
け
呉
れ
し
蕎
麦
食
へ
ば
う
ま
し
よ
き
年
や
来
む
（
大
岡
博
『
南
麓
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
87頁
、
昭
和
36年
）
5
寄
り
添
ひ
て
励
ま
し
く
れ
し
言
葉
さ
へ
一
期
一
会
い
ち
ご
い
ち
ゑ
と
思
ひ
す
が
し
む
（
大
岡
博
『
南
麓
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
90頁
、
昭
和
37年
）
6
理
解
し
て
書
き
く
れ
る
署
名
一
枚
一
枚
い
ま
無
力
よ
と
わ
れ
は
想
わ
ず
（
清
原
日
出
夫
『
流
氷
の
季
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
143頁
、
昭
和
35～
36年
）
7
わ
が
肩
を
か
は
る
が
は
る
今
宵
揉
み
く
る
る
二
人
の
子
ら
と
野
に
遊
び
け
り
（
前
川
佐
美
雄
『
捜
神
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
192頁
、
昭
和
25年
）
8
破 や
れ
垣
を
目
じ
る
し
に
訪
ね
く
れ
し
ひ
と
の
た
れ
か
れ
を
お
も
ひ
涙
に
じ
み
来 く
（
木
俣
修
『
呼
べ
ば
谺
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
247頁
、
昭
和
39年
）
9
わ
れ
を
だ
に
頼
み
訪
ひ
く
れ
し
か
の
時
の
た
ど
き
な
か
り
し
君
ら
思
ほ
ゆ
（
柴
生
田
稔
『
入
野
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
319頁
、
昭
和
37年
）
10
衰
へ
て
わ
が
写
り
ゐ
る
記
念
写
真
よ
君
た
く
ま
し
く
し
て
は
げ
ま
し
く
れ
き
（
柴
生
田
稔
『
入
野
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
333頁
、
昭
和
38年
）
11
思
ひ
出
づ
る
は
生
活
の
金
を
借
る
母
に
随 つ
き
ゆ
き
し
わ
れ
貸
し
く
れ
し
伯
父
（
滝
沢
亘
『
断
腸
歌
集
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
345頁
、
昭
和
38年
）
12
去
り
際
に
爪
剪
り
く
れ
き
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
し
乙
女
の
一
人
残
り
て
（
滝
沢
亘
『
断
腸
歌
集
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
346頁
、
昭
和
38年
）
13
肩
車
の
わ
れ
に
軍
歌
を
唄
ひ
く
れ
き
職
を
得
て
父
の
勢
ひ
し
あ
は
れ
（
滝
沢
亘
『
断
腸
歌
集
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
346頁
、
昭
和
38年
）
14
出
で
き
た
り
わ
が
靴
を
そ
ろ
へ
く
れ
し
夜
を
追
憶
の
源 みな
も
とと
し
て
今
宵
を
り
（
上
田
三
四
二
『
雉
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
362頁
、
昭
和
32年
）
15
四
十
年
働
き
く
れ
し
心
臓
と
胸
苦
し
け
れ
ば
こ
よ
ひ
掌 て
を
お
き
て
寝
る
（
上
田
三
四
二
『
雉
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
374頁
、
昭
和
40年
）
16
わ
が
足
の
肉
刺
ま
め
を
い
た
は
り
く
れ
に
し
も
旅
の
か
り
そ
め
の
縁 え
に
しと
思
は
む
（
岡
野
弘
彦
『
冬
の
家
族
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
390頁
、
昭
和
42年
）
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17
こ
の
家
を
継
ぎ
く
れ
よ
と
言
ひ
て
弟
の
手
を
執
り
に
け
り
涙
湧
き
く
る
（
岡
野
弘
彦
『
冬
の
家
族
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
392頁
、
昭
和
42年
）
18
抑
え
が
た
き
憤 い
かり
湛
え
し
夜
の
闇
彗
星
ひ
と
い
き
に
断
ち
割
き
く
れ
よ
（
山
田
あ
き
『
飛
泉
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
461頁
、
昭
和
43年
）
19
額
髪
ひ
た
い
が
みか
き
撫
で
く
れ
し
吹
雪
の
子
そ
の
お
く
つ
き
を
埋
め
つ
く
す
雪
（
山
田
あ
き
『
飛
泉
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
464頁
、
昭
和
43年
）
20
ベ
ー
コ
ン
を
焼
き
く
れ
し
朝
の
女
な
ど
忘
れ
て
し
ま
え
と
気
易
く
言
う
な
（
佐
佐
木
幸
綱
『
群
黎
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
十
五
巻
569頁
、
昭
和
38年
）
右
の
20番
目
の
歌
で
言
え
ば
、
「
ベ
ー
コ
ン
を
焼
き
く
れ
し
」
は
口
語
で
は
「
焼
い
て
く
れ
た
」
の
よ
う
に
「
て
」
が
必
要
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
、
19番
目
の
歌
を
口
語
で
言
え
ば
「
か
き
撫
で
く
れ
し
」
は
「
か
き
撫
で
て
く
れ
た
」
と
「
て
」
が
入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
1～
18番
の
歌
は
殆
ど
が
文
語
調
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
逆
に
見
れ
ば
、「
焼
い
て
く
れ
た
」
を
文
語
で
言
え
ば
「
焼
き
く
れ
し
」
と
な
り
、
も
し
、
「
読
ん
で
く
れ
た
」
を
文
語
で
言
う
な
ら
「
読
み
く
れ
し
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
、
日
本
語
の
歴
史
に
お
い
て
「
焼
き
く
れ
し
」
「
読
み
く
れ
し
」
と
い
う
時
代
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
二
室
町
時
代
の
狂
言
に
「
（
焼
い
）
て
く
れ
（
い
）」
式
の
言
い
方
が
あ
る
こ
と
に
思
い
当
た
る
人
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
二
版
の
「
く
れ
る
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
る
と
、
「
二
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
る
。
多
く
動
詞
の
連
用
形
に
接
続
助
詞
「
て
」
を
添
え
た
形
に
付
く
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
太
平
記
、
虎
明
本
狂
言
、
四
河
入
海
等
を
古
い
例
と
し
て
、
十
の
用
例
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
明
治
以
降
の
例
は
二
例
で
、
あ
と
の
八
例
は
室
町
江
戸
の
例
で
あ
る
。
そ
の
中
で
一
例
を
除
き
、
他
の
九
例
の
「
く
れ
る
」
は
す
べ
て
、
連
用
形
に
「
て
」
の
付
い
た
形
に
続
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
二
版
が
、「
動
詞
の
連
用
形
に
付
く
」
と
断
言
せ
ず
に
、
そ
の
前
に
わ
ざ
わ
ざ
「
多
く
動
詞
の
連
用
形
に
付
く
」
と
し
て
い
る
の
は
「
て
」
の
付
か
な
い
例
も
わ
ず
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
。
引
用
さ
れ
た
中
で
、
唯
一
「
て
」
の
付
か
な
い
連
用
形
に
直
接
し
て
い
る
の
は
次
の
『
尋
常
小
学
読
本
』
の
例
で
あ
る
（
今
、
『
小
学
読
本
便
覧
』
第
二
巻
308頁
［
古
田
東
朔
編
］
武
蔵
野
書
院
に
よ
り
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
二
版
よ
り
も
少
し
長
め
に
引
く
）。
こ
れ
が
現
在
知
ら
れ
る
初
出
の
例
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
王
は
、
時
の
貴
族
た
ち
が
、
其
た
け
の
低
き
を
り
、
王
を
侮
る
こ
と
を
知
り
て
、
如
何
に
も
し
て
、
己
が
勇
気
を
あ
ら
は
し
、
貴
族
た
ち
の
胆
を
ひ
し
ぎ
く
れ
ん
と
、
或
る
時
、
貴
族
た
ち
を
呼
び
集
め
て
、
獅
子
と
牡
牛
と
の
闘
ひ
を
見
せ
た
り
。
（
尋
常
小
学
読
本
六
［
明
治
20年
］
文部
省
編
）
こ
れ
は
文
語
文
で
あ
る
。
「
ひ
し
ぎ
く
れ
ん
」
は
、
口
語
な
ら
ば
「
ひ
し
い
で
く
れ
よ
う
」
と
で
も
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
場
合
は
「
ひ
し
い
で
く
れ
よ
う
」
を
文
語
に
し
よ
う
と
し
て
、
「
ひ
し
ぎ
く
れ
ん
」
と
い
う
形
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
ひ
し
ぎ
く
れ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
は
か
つ
て
実
際
に
は
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存
在
し
な
か
っ
た
形
な
の
で
あ
る
。
「
ひ
し
ぎ
く
れ
ん
」
は
、
い
わ
ば
、
文
語
ら
し
く
作
り
出
さ
れ
た
形
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
形
が
作
り
出
さ
れ
た
背
景
も
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
二
つ
の
点
が
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
（
一
）
と
し
て
、「
訪
ね
て
歩
く
」
は
「
て
」
を
と
っ
た
「
訪
ね
歩
く
」
と
同
義
で
あ
る
。
「
て
」
の
前
後
の
動
詞
（
こ
の
場
合
は
「
訪
ね
る
」
と
「
歩
く
」
）
が
対
等
で
あ
る
と
き
に
は
「
て
」
は
な
く
て
も
意
味
は
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
「
探
し
て
廻
る
」
も
「
て
」
を
と
っ
て
「
探
し
廻
る
」
と
し
て
も
意
味
は
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
口
語
の
「
ひ
し
い
で
く
れ
よ
う
」
か
ら
文
語
の
「
ひ
し
ぎ
く
れ
ん
」
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
見
て
あ
げ
る
」
の
場
合
「
て
」
を
と
る
と
「
見
あ
げ
る
」
と
な
っ
て
、
違
っ
た
意
味
に
な
る
。
「
押
し
て
や
る
」
も
「
て
」
の
な
い
「
押
し
や
る
」
だ
と
違
っ
た
意
味
に
な
る
。
「
追
っ
て
や
る
」
と
「
追
い
や
る
」
も
同
じ
関
係
で
あ
る
。
同
様
に
「
取
っ
て
あ
げ
る
」
と
「
取
り
上
げ
る
」
、
「
打
っ
て
あ
げ
る
」
と
「
打
ち
上
げ
る
」
、
「
書
い
て
あ
げ
る
」
と
「
（
小
説
を
）
書
き
上
げ
る
」
と
で
は
意
味
が
違
う
。
こ
の
よ
う
に
「
や
る
も
ら
う
あ
げ
る
く
れ
る
」
の
場
合
は
そ
の
前
に
「
て
」
が
あ
っ
て
初
め
て
、
誰
々
の
為
に
何
か
を
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
短
歌
で
は
字
数
の
制
約
と
、
恐
ら
く
「
訪
ね
歩
く
」
の
よ
う
な
言
い
方
に
類
推
し
て
、
な
く
て
も
ど
う
に
か
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
「
て
」
の
な
い
短
歌
特
有
の
表
現
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
俳
句
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
注
２
）。
（
二
）
と
し
て
、「
く
れ
る
」
や
「
や
る
」
な
ど
が
補
助
動
詞
な
の
か
本
動
詞
な
の
か
一
見
曖
昧
な
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
そ
の
１
）
「
く
れ
る
」
の
場
合
。
次
の
歌
を
見
て
み
よ
う
。
1
哀
草
果
贈
り
く
れ
し
綿
入
わ
れ
は
著
て
あ
た
た
か
き
午
後
を
り
を
り
脱
ぐ
も
（
齋
藤
茂
吉
『
つ
き
か
げ
』『
現
代
短
歌
大
系
』
三一
書
房
第
一
巻
110頁
、
昭
和
23年
）
こ
の
場
合
の
「
く
れ
（
し
）」
は
補
助
動
詞
で
は
な
く
、
本
動
詞
と
も
と
れ
そ
う
で
あ
る
。
哀
草
果
が
「
わ
れ
」
（
＝
茂
吉
）
に
綿
入
れ
を
く
れ
た
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
く
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
手
渡
し
」
な
ど
で
は
な
く
て
、「
お
く
る
」
と
い
う
間
接
的
手
段
に
よ
っ
て
く
れ
た
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
送
（
る
）」
で
は
な
く
「
贈
（
る
）」
と
い
う
漢
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
作
者
の
気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
哀
草
果
が
綿
入
れ
を
お
く
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
「
わ
れ
」
（
＝
茂
吉
）
に
と
っ
て
は
嬉
し
く
有
り
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
今
日
の
補
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
「
贈
っ
て
く
れ
た
」
の
意
味
と
近
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
歌
に
は
「
て
」
が
あ
る
。
2
細
き
細
き
金
の
鎖
を
贈
り
て
く
れ
し
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
鎖
に
た
ぐ
る
（
道
浦
母
都
子
『
夕
駅
』『
道
浦
母
都
子
全
歌
集
』
河出
書
房
新
社

404頁
、
一
九
九
七
年
）
こ
の
歌
だ
と
、
「
（
は
る
ば
る
）
送
っ
て
き
て
く
れ
た
」
と
い
う
よ
り
も
単
に
「
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
解
し
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
。
道
浦
氏
に
は
「
て
」
の
な
い
歌
も
あ
る
の
で
、
「
て
」
の
有
無
に
よ
る
意
味
の
違
い
は
と
く
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に
な
い
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
注
３
）。
今
で
こ
そ
「
く
れ
る
」
の
入
っ
た
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
か
つ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
「
く
れ
る
」
を
あ
え
て
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
３
う
ち
日
さ
す
都
の
君
の
送
り
来
し
菫
の
花
は
し
を
れ
て
つ
き
ぬ
（
正
岡
子
規
『
竹
乃
里
歌
以
後
』『
日
本
詩
人
全
集
2』
新潮
社

72頁
、
明
治
34～
35年
）
今
な
ら
、
こ
の
「
送
り
来
し
」
も
「
送
り
く
れ
し
」
と
す
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
歌
（
三
行
書
き
）
の
「
お
く
り
き
た
れ
り
」
も
、
現
在
な
ら
「
お
く
り
く
れ
た
り
」
と
で
も
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
。
4
い
つ
札
幌
へ
ゆ
き
に
け
む
、

ひ
と
か
ご
の
青
き
林
檎
り
ん
ご
を
お
く
り
き
た
れ
り
。
（
土
岐
善
麿
『
不
平
な
く
』『
日
本
詩
人
全
集
6』
207頁
、
大
正
2年
）
次
の
歌
の
「
贈
り
し
」
も
今
な
ら
、
「
贈
り
く
れ
し
」
な
ど
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
5
さ
す
竹
の
君
が
贈
り
し
筍 たけ
の
こを
今
朝
け
さ
食 た
うべ
た
り
う
ま
し
と
も
甘 う
まし
（
結
城
哀
草
果
『
山
麓
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
六
巻
248頁
、
大
正
4年
）
（
そ
の
２
）
「
や
る
」
の
場
合
。
次
の
歌
を
見
て
み
よ
う
。
1
池
の
鯉
に
麩
を
な
げ
や
る
に
食
べ
た
り
と
高
き
声
立
て
喜
べ
り
太
郎
（
窪
田
空
穂
『
濁
れ
る
川
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
三
巻
180頁
、
大
正
3年
）
こ
の
歌
は
、
ま
ず
池
の
鯉
に
麩
を
や
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
や
っ
た
か
と
い
う
と
、
「
投
げ
る
と
い
う
動
作
に
よ
っ
て
＝
投
げ
て
」
や
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。2
戦
線
に
読
み
捨
て
よ
と
て
送
り
や
り
し
わ
れ
の
歌
集
は
と
ど
け
り
や
否
（
土
岐
善
麿
『
六
月
』『
日
本
詩
人
全
集
6』
243頁
、
昭
和
15年
）
こ
の
歌
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
こ
の
「
送
り
や
り
し
」
は
「
直
接
手
渡
し
て
」「
や
っ
た
＝
与
え
た
」
の
で
は
な
く
て
、
は
る
か
戦
場
に
い
る
長
男
に
、
「
送
っ
て
」
「
や
っ
た
」
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
一
方
ま
た
、
「
や
る
」
は
補
助
動
詞
と
し
て
戦
場
に
い
る
長
男
の
た
め
に
「
送
っ
て
や
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
も
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
や
る
」
を
本
動
詞
と
と
る
か
補
助
動
詞
と
と
る
か
に
は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
の
歌
の
「
や
る
」
は
明
ら
か
に
補
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
れ
は
「
て
」
の
な
い
補
助
動
詞
の
用
法
と
し
て
の
早
い
例
に
属
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
３
父
母
の
涙
ぬ
ぐ
ひ
し
ハ
ン
ケ
チ
を
顔
に
あ
て
や
り
棺 ひ
つ
ぎに
を
さ
む
（
木
下
利
玄
『
銀
』『
定
本
木
下
利
玄
全
集
歌
集
』
弘文
堂
書
房

30頁
、
大
正
元
年
）
生
後
五
日
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
長
男
の
顔
に
、
涙
を
ふ
い
た
ハ
ン
カ
チ
を
あ
て
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
の
別
れ
に
、
作
者
は
己
と
妻
の
涙
の
し
み
た
ハ
ン
カ
チ
に
わ
が
身
を
託
し
て
、
い
つ
ま
で
も
子
の
傍
に
い
て
や
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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三補
助
動
詞
「
（
～
て
）
く
れ
る
」
の
用
法
が
新
し
い
（
た
と
え
ば
、
平
安
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
今
日
、
補
助
動
詞
「
（
～
て
）
く
れ
る
」
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
、
か
つ
て
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
着
目
し
た
も
の
に
、
宮
地
裕
「
受
給
表
現
補
助
動
詞
『
や
る
く
れ
る
も
ら
う
』
発
達
の
意
味
に
つ
い
て
」
（『
鈴
木
知
太
郎
博
士
古
稀
記
念
国
文
学
論
攷
』
桜楓
社
昭
和
50年
10月
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
に
、
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
語
訳
に
「
て
や
る
て
く
れ
る
て
も
ら
う
」
お
よ
び
そ
の
敬
語
形
式
「
て
（
さ
し
）
あ
げ
る
て
く
だ
さ
る
て
い
た
だ
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
も
し
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
源
氏
物
語
本
文
で
は
、
ど
う
い
う
表
現
が
こ
れ
に
当
た
る
も
の
な
の
か
を
み
た
い
わ
け
で
あ
る
。
と
し
て
、
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
複
雑
な
敬
語
表
現
が
近
代
に
お
い
て
は
簡
素
化
し
て
、
「
や
る
く
れ
る
も
ら
う
」
と
い
う
受
給
表
現
が
発
達
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
結
論
の
一
つ
と
し
て
、
敬
語
の
単
純
化
に
と
も
な
う
人
間
関
係
把
握
の
簡
単
化
に
お
き
か
え
て
、
事
態
の
受
給
表
現
と
い
う
、
あ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
人
間
関
係
の
表
現
の
複
雑
化
を
生
ん
だ
と
い
う
点
で
、
日
本
人
は
、
表
現
対
象
を
変
え
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
、
古
来
、
微
妙
な
人
間
関
係
の
認
識
と
そ
の
表
現
を
好
む
性
格
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
…
…
と
さ
れ
る
。
納
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
伝
統
的
な
古
典
文
法
に
馴
染
ん
だ
歌
人
に
は
、
補
助
動
詞
「
や
る
く
れ
る
も
ら
う
」
に
対
し
て
違
和
感
が
持
た
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
が
学
ん
だ
教
科
書
に
出
て
き
た
与
謝
野
鉄
幹
、
石
川
木
、
正
岡
子
規
、
与
謝
野
晶
子
、
尾
上
柴
舟
、
佐
佐
木
信
綱
、
北
原
白
秋
、
島
木
赤
彦
、
長
塚
節
と
い
っ
た
歌
人
た
ち
の
歌
に
は
、
ご
く
一
部
を
ざ
っ
と
眺
め
た
限
り
だ
が
「
て
」
の
な
い
「
言
ひ
く
る
る
」
式
の
言
い
方
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
き
ち
ん
と
見
れ
ば
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
に
お
い
て
示
し
た
例
の
ほ
か
次
の
よ
う
な
歌
も
「
言
ひ
く
る
る
」
式
の
早
い
方
の
例
に
属
す
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
1
父
の
次
に
か
な
ら
ず
わ
れ
を
た
て
く
る
る
ま
ま
し
き
母
の
老
の
さ
び
し
や
（
武
山
英
子
『
傑
作
歌
選
第
二
輯
武
山
英
子
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
三
巻
191頁
、
明
治
44～
45年
）
2
吾
子
の
事
を
可
愛
が
り
く
れ
し
隣
人
よ
そ
の
子
死
な
せ
て
今
か
へ
り
来
つ
（
木
下
利
玄
『
紅
玉
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
四
巻
36頁
、
大
正
6年
）
3
生
き
て
あ
ら
ば
よ
ろ
こ
び
く
れ
ん
身
の
栄
を
位
牌
の
前
に
来
り
告
ぐ
る
も
（
小
田
観
螢
『
隠
り
沼
』『
現
代
短
歌
全
集
』
第
四
巻
64頁
、
大
正
6～
8年
）
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
言
い
方
が
徐
々
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
広
ま
り
ゆ
く
様
相
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
う
。
（
注
1）
「
短
歌
新
聞
」
第
651号
に
よ
れ
ば
、
月
刊
の
結
社
誌
を
そ
の
出
詠
者
に
よ
っ
て
多
い
順
番
に
並
べ
る
と
、
「
波
濤
」
は
全
国
で
第
八
位
（
出
詠
者
917人
）
に
な
っ
て
い
る
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（
平
成
19年
11月
号
で
比
較
さ
れ
て
い
る
）。
（
注
2）
読
売
俳
壇
の
選
者
で
も
あ
る
森
澄
雄
氏
の
句
に
、
粥
食
は
せ
貰 も
ろう
て
梅
の
咲
き
に
け
り
（
日
本
経
済
新
聞
、
平
成
19年
8月
29日
「
私
の
履
歴
書
」
第
28回
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
普
通
に
は
「
食
わ
せ
て
貰
う
」
と
い
う
「
て
」
が
、
こ
の
俳
句
に
も
な
い
。
（
注
3）
海
溝
の
色
の
真
珠
の
一
粒
を
握
ら
せ
く
れ
し
ひ
と
の
こ
こ
ろ
よ
（『
夕
駅
』『
道
浦
母
都
子
全
歌
集
』
409頁
、
一
九
九
七
年
）
＊
引
用
は
、
一
部
人
名
を
除
き
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
（
さ
か
な
し
り
ゅ
う
ぞ
う
本
学
非
常
勤
講
師
）
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